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摘要: 供应链的引入 , 带来了一些需要急切解决的管理问题 , 如“牛鞭效应”。本文分别从技术应用层面和经济学层面对牛
鞭效应的成因做出分析 , 并在此基础上有针对性地提出相应缓解对策 , 通过信息共享 , 有效地弱化牛鞭效应。最后指出由于供
应链的固有特性和参与方的经济性 , 牛鞭效应难以根本消除。
Abstract: The paper analyses the formation of the bullwhip- effect from the technical application aspect and economic aspect
respectively and gives some pertinent countermeasures against this effect. And the paper also indicates that the effect can' t be dispelled
because of the intrinsic characteristics of the supply chain and the economic features of the participators in the supply chain.
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( 2) 批量订货。传统上, 供应链中各成员是通过监
控自己的库存水平来向上游企业订货的, 当市场需求
















后才能传递到制造商, 造成信息延迟 (Information De-
lay)。同样, 制造商生产的产品也需要经过中间环节才
























































( 1) 运用先进信息技术。运用先进信息技术, 诸如
零售端 POS ( point of sales) 技术, 企业数据交换 EDI
( electronic data interchange) 技术 , 条形码技术 和 自 动
识别和数据采集技术( AIDC) 等来加强信息共享 , 主要
的模型有信息传输模型( information transfer model) , 信
息中介模型 ( third party model) 和信息交换中心模型
( information hub model) 等。随着企业内部 ERP( 企业资
源计划系统) 的应用, 现代物流系统的发展和第三方物
流( Third Party Logistics, TPL) 的兴起 , 甚至于 GIs 系统
( 地理信息系统 ) 、GPs 系统 ( 全球定位系统 ) 等运输物





链运作模式, 建立新的运作模式, 如供应商管理库 VMI
(Vendor Managed Inventory), 连续补充计划 CRP( Con-
tinuous Replenishment Programs) , 协同规划、预测与补
货 CPFR ( Collaborative Planning, Forecasting and Re-
plenishment) 等, 以形成供应链企业之间紧密的合作伙




















































































2.1 连锁超市。它是零售业态的一种 , 以“销售价
格低廉 , 顾客自我服务”赢得消费者的欢迎 , 由多个以
上的门店组成 , 实行规范化管理 , 做到统一订货 , 集中
合理配送, 统一结算, 实行采购与销售职能分离的经营
形式。连锁超市以连锁制为轴心, 广布的门店为市场依


















On the Research of Supermarket Logistic Distr ibution
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摘要 : 本文论述了连锁超市配送中心的定义 , 分析了当前我国连锁超市配送中心经营的现状 , 提出了发展连锁超市配送
中心的可行意见,使之能更好地满足发展的需求。
Abstract: Chain- Stores have become the tendency of retail industry in China and in the world. According to the present con-
dition of chain supermarkets, give some feasible suggestions to the development of distribution center in order to make it satisfy de-
velopment's needs better.
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研究参与人群体行为时 , 只要求参与人区分成功行为与不成功行为 ,
而不必知道成功与不成功行为的原因 , 从而最大限度地降低了对理
性的要求 , 能够更接近于现实。
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